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Komunitas Usaha Falmboyan merupakan komunitas yang berdiri di 
wilayah Kelurahan Cipinang RW.017. Dengan Jumlah anggota 6 orang 
berdiri pada tahun 1995. Produk yang dihasilkan komunitas ini yaitu, kue 
bawang, Chees Steak, Sirup Wornas (Wartel Nanas), Sirup Worjer (Wortel 
Jeruk), dan Rempeyek 
Komunitas Usaha Flamboyan dalam pengelolaan keunagan 
menggunakan manajemen tranparan, namun pencatatan keuangan 
komunitas usaha flamboyan masih menggunakan cara manual dan tidak 
beraturan, kurangnya keahlian dalam pengelolaan administrasi keuangan 
menjadi masalah komunitas. 
Penelitian ini menggunakan metode PAR (Participatory Action 
Research), diawali dengan identifikasi masalah selanjutnya melakukan FGD 
(Focus Group Discussion). Peran anggota sebagai partisipan sangat penting 
dalam penelitian. kegiatan yang dilakukan dalam pengembangan kapasitas 
pengelolaan administrasi keuangan komunitas yaitu pembelajaran 
pembuatan jurnal umum, buku besar dan neraca dilanjutkan dengan 
pengenalan aplikasi microsoft excel sebagai media akuntansi. 
Hasil dari penelitian yaitu, bertambahnya pengetahuan partisisipan 
dalam pengelolaan administrasi kuangan, partisipan mengetahui tahapan 
dalam melkukan pencatatan keuangan yang diawali dengan jurnal umum, 
buku besar dan neraca sebagai laporan tahunan. Serta partisipan mengena 
aplikasi microsoft excel sebagai media akuntansi yang memudahkan 
pengelolaan administrasi keuangan. 
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Flamboyan Business Community is a community that stands in the 
CipinangKelurahan RW.017. With a total of 6 members established in 1995. 
Products produced by this community are, onion cakes, Chees Steak, 
Wornas Syrup (Pineapple Wartel), Worjer Syrup (Orange Carrot), and 
Rempeyek. 
Flamboyan Business Community in financial management uses 
transparent management, but the financial recording of the flamboyant 
business community still uses manual and irregular methods, lack of 
expertise in managing financial administration becomes a community 
problem. 
This study uses the PAR (Participatory Action Research) method, 
beginning with the identification of the problem then conducting a FGD 
(Focus Group Discussion). The role of members as participants is very 
important in research. Activities undertaken in developing the capacity of the 
management of community financial administration, namely learning to make 
general journals, ledgers and balance sheets, are followed by the introduction 
of the Microsoft Excel application as an accounting medium. 
The results of the study are increasing participant knowledge in 
financial management, participants know the stages in carrying out financial 
records that begin with general journals, ledgers and balance sheets as 
annual reports. And participants hit the Microsoft Excel application as an 
accounting media that facilitates the management of financial administration. 
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